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ABSTRACT 
Septiyani, Susi 2018. "Implementation of the Contextual Teaching and Learning 
Model (CTL) to Improve Students' Critical Thinking Ability 
Assisted by Media Dioramas Learning Science in Class V SDN 
Bandungrejo 1". Muria Kudus University Teaching and Education 
Faculty Primary School Teacher Education. Supervisor (1) Drs. 
Sucipto, M.Pd Kons (2) Siti Masfuah, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Critical Thinking, Contextual Teaching and Learning, Diorama 
Media 
 
 This study aims to describe the implementation of the CTL model in 
improving students' critical thinking skills and the media-assisted teacher's 
skills in the diorama of Bandungrejo Elementary School science grade V 
learning. 
 Critical thinking is a mental process that plays a role in the problem 
solving process by analyzing and interpreting scientific concept data. CTL is 
a learning that links learning with the real context in everyday life. The 
action hypothesis in this study is the implementation of the CTL model to 
improve students' critical thinking skills and media-assisted teacher skills in 
the diorama of science learning in grade V SD Bandungrejo 1. 
 Classroom action research was conducted in grade V SD Bandungrejo 1 
with research subjects of 20 students. This study lasted for two cycles, with 
each cycle consisting of four stages, namely planning, implementing, 
observing, and reflecting. The independent variable is the CTL learning 
model and the diorama media, while the dependent variable is students' 
critical thinking. This research instrument is interview, observation, test and 
documentation. 
 The result of this research is that there is a significant increase in the 
completeness of critical thinking skills of science students in water cycle 
material between cycle I (55,40%) and cycle II (77,43%), supported by an 
increase in students' critical thinking attitudes in the first cycle 63.28% 
(enough) to 75.15% (good) in cycle II. Increased in cycle I 57.94% (enough) 
to 77.14% (good) in cycle II. CTL model learning management also 
increased in the first cycle 61.87% (good) to 81.87% (very good) in the 
second cycle. This proves that the use of the CTL model can improve 
students' critical thinking skills in the water cycle material of grade V SDN 
1 Bandungrejo Demak. 
 Based on the results of classroom action research conducted at the fifth 
grade of Bandungrejo Elementary School, it can be concluded that the use 
of the CTL model can improve students' critical thinking skills in the water 
cycle material of grade V SDN Bandungrejo Demak. For this reason, it is 
recommended to apply the CTL model, the teacher must give questions or 
practice questions that lead to the discovery of concepts so that students can 
develop their critical thinking skills. 
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ABSTRAK 
Septiyani, Susi. 2018. “Penerapan Model Contextual Teaching and Learning 
(CTL) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
Berbantuan Media Diorama Pembelajaran IPA Kelas V SD N 
Bandungrejo 1”. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Sucipto, M.Pd Kons (2) Siti Masfuah, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata kunci: Berpikir Kritis, Contextual Teaching and Learning, Media Diorama 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model CTL 
dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan keterampilan guru 
berbantuan media diorama pembelajaran IPA kelas V SDN Bandungrejo 1. 
Berpikir kritis merupakan proses mental yang berperan dalam proses 
pemecahan masalah dengan menganalisis dan menginterpretasikan data konsep 
ilmiah. CTL merupakan pembelajaran yang mengkaitkan pembelajaran dengan 
konteks nyata pada kehidupan sehari-hari. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini 
adalah penerapan model CTL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa dan keterampilan guru berbantuan media diorama pembelajaran IPA kelas 
V SD Bandungrejo 1. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD Bandungrejo 1 
dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
dengan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model 
pembelajaran CTL dan media diorama, sedangkan variabel terikatnya yaitu 
berpikir kritis siswa. Instrumen penelitian ini wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 
berpikir kritis siswa secara klasikal pelajaran IPA pada materi daur air yang cukup 
signifikan antara siklus I (55,40%) dan siklus II (77,43%), didukung dengan 
peningkatan berpikir kritis siswa ranah afektif pada siklus I 63,28% (cukup) 
menjadi 75,15% (baik) pada siklus II. Kemampuan berpikir kritis siswa ranah 
psikomotorik mengalami peningkatan pada siklus I 57,94% (cukup) menjadi 
77,14% (baik) pada siklus II. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan 
pada siklus I 61,87% (baik) menjadi 81,87% (sangat baik) pada siklus II. Hal itu 
membuktikan bahwa penggunaan model CTL dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa dan keterampilan guru pada materi daur air kelas V SDN 1 
Bandungrejo Demak.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SDN Bandungrejo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model CTL dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi daur air kelas V SDN 
Bandungrejo Demak. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam menerapkan 
model CTL, guru harus memberi pertanyaan-pertanyaan atau latihan soal yang 
mengarah pada penemuan konsep agar siswa dapat mengembangkan kemampuan 
berpikir kritisnya.  
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